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Організація і методика проведення екскурсій з фізики в середній 
школі 
МЕТА. З'ясувати роль і місце екскурсій у навчальному процесі з 
фізики. Засвоїти особливості організації і методики проведення навчальних 
екскурсій. 
 
№ Основні питання Форми роботи на 
семінарі 
Література 
 
1 Значення і види 
навчальних екскурсій з 
фізики.  
Логічний виклад 
основних положень про 
екскурсію як одну з 
форм навчальних 
занять з постановкою 
запитань перед 
аудиторією. 
Рецензування виступу.  
1,С.71-72 
4 б,С.242-246 
38,С.126-128 
42,С.217-218 
55,С.367-368 
58,С. 14-18 
4л,С.3-10 
 
2 Методика організації і 
проведення екскурсій з 
фізики. 
Евристична 
узагальнююча бесіда з 
постановкою перед 
слухачами методичних 
задач. Аналіз 
проведеної роботи. 
Висновки.  
1,С.73 
6,С.246-248 
38,С.128-133 
55,С.3б8-37 
 Опрацювання матеріалу 
екскурсій та 
використання його в 
навчальному процесі. 
зповРозповідь  з елементами 
бесіди про форми 
підбивання підсумків 
екскурсії. З'ясування 
відповідності виступу 
поставленим вимогам.  
1,С.73-74 
6,С.247-248 
38,С.133-13 
1л,С.48-52 
4л.С.32-38 
Скласти методичну 
розробку навчальної 
екскурсії для конкретного 
виробничого об'єкта 
Узагальнююча лекція з 
актуалізацією опорних 
знань студентів. 
Письмове 
рецензування 
методичної розробки. 
Співставлення різних 
4л,С.39-157 
6л,С.21-234 
7л,С.8-220 
варіантів екскурсій 
 
КОНТЕКСТНІ ЗАВДАННЯ 
1. Розкрити роль районних і міських відділів народної освіти, 
адміністрації школи в організації і проведенні навчальних екскурсій. 
2. Мета екскурсій у природу. Розкрити можливості цих екскурсій 
на прикладі конкретних тем шкільного курсу фізики. 
3. У чому полягає підготовка вчителя до екскурсії? Його роль у 
проведенні виробничої екскурсії. 
4. При проведенні екскурсії не рекомендується витрачати час на 
другорядні деталі. Під час проведення екскурсії на молочно-товарну ферму 
екскурсовод розповів не лише про основний об'єкт огляду  
пароутворювача, а й про боротьбу за зниження собівартості продукції, 
про роль молоді на виробництві, про раціоналізаторів, звернув увагу на 
особливості й умови праці людей. Чи правильно зробив екскурсовод? 
5. 3аплановану екскурсію в електролітичний цех учитель замінив 
переглядом кінофільму «Електроліз». Чи правильно поступив учитель? 
6. Під час проведення тематичної екскурсії, спрямованої на 
закріплення й поглиблення знань, набутих при вивченні конкретної теми, 
учитель розбив клас на ланки і дав їм різні завдання. Чи не зашкодить це 
мобілізації уваги учнів на головному завданні? 
ЗАВДАННЯ З НДРС 
1. Розробити зміст і методику проведення екскурсії на один із 
об'єктів місцевого виробництва. 
2. Вивчити організацію і методику проведення навчальних 
екскурсій з фізики в школі, де ви проходите педпрактику, і 
проаналізувати їх в світлі навчально-виховних завдань. 
3. Розробити завдання для екскурсій в природу з тем програми 7 
класу. 
4. Підготувати реферат на тему «Виховне значення навчальної 
ексурсії на виробництво». 
5. Скласти бібліографію навчально-методичної літератури з 
проблеми «Екскурсії в навчальному процесі з фізики». 
6. Написати рецензію на книгу Г.Ю. Ілляшенка «Навчальні 
екскурсії з фізики»[4л]. 
7. Дослідити оптимальні умови проведення комплексних екскурсій 
з фізики міжпредметного змісту 
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